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Summary
Safety and health at work in agriculture
The article presents data on risk factors and occupational 
morbidity of workers in Moldovan agriculture during 18 
years (1998-2015).They are characterized the illnesses 
structure and its causes, also are proposed preventive 
measures.
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Резюме
Безопасность и гигиена труда в сельском хозяйстве
В статье представлены данные о факторах риска 
и профессиональной заболеваемости работников 
сельского хозяйства Республики Молдова за 18 лет 
(1998-2015). Дана характеристика структуры и причин 
развития профессиональных заболеваний, предложены 
профилактические мероприятия. 
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Introducere
Securitatea la locul de muncă și starea de sănă-
tate a muncitorilor din agricultură sunt determinate 
de un complex de factori: mediul înconjurător și cel 
ocupaţional, poluarea tehnogenă a teritoriului de 
reședinţă, statutul socioeconomic, stilul de viaţă, 
calitatea asistenţei medicale ș.a. Factorii nocivi ai 
mediului ocupaţional, în combinaţie cu problemele 
sociale, acţionează asupra funcţiilor de bază ale orga-
nismului, ceea ce favorizează apariţia și dezvoltarea 
bolilor profesionale și celor legate de profesie. 
Scopul studiului a fost evaluarea sănătăţii și 
securităţii la locul de muncă ale lucrătorilor din 
agricultură și a asistenţei curativo-profilactice de 
care au beneficiat.
Material și metode
Au fost examinate datele din Fișele medicale ale 
bolnavilor (F-025/e) ale muncitorilor diagnosticaţi cu 
boală profesională și Procesele-verbale de cercetare a 
cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale 
(anexa nr. 3 la Regulamentul sanitar privind modul de 
cercetare și stabilire a diagnosticului de boală (intoxi-
caţie) profesională) pentru perioada 1998–2015, în 
total 372 de cazuri (materiale oferite de IMSP Spitalul 
Clinic Republican). Pentru obţinerea datelor și efec-
tuarea studiului au fost utilizate metodele statistică 
și de analiză.
Rezultate obţinute și discuţii
Munca din agricultură se caracterizează prin 
unele particularităţi: caracterul sezonier al proce-
selor de muncă, lucru la aer liber, efort fizic sporit, 
prezenţa factorului biologic, folosirea pesticidelor 
etc. În Republica Moldova, în condiţii de expunere la 
substanţe chimice dăunătoare activează mai mult de 
40% din numărul total de lucrători agricoli angajaţi 
în condiţii nefavorabile de muncă [1]. În fiecare an 
sunt utilizate mai mult de 2.400 de tone de produse 
de protecţie a plantelor, iar intensitatea de aplicare 
a acestora este de 1,52-5,62 kg/ha [1]. Contaminarea 
cu pesticide a mediului, în combinaţie cu alţi factori, 
poate contribui la dezvoltarea bolilor profesionale la 
lucrătorii agricoli. 
Bolile profesionale la muncitorii din agricultură 
sunt diagnosticate mai frecvent în comparaţie cu 
angajaţii din alte sectoare ale economiei – 58,1% din 
structura generală a bolilor profesionale. Pe parcursul 
perioadei analizate, diagnosticul de boală profesio-
nală a fost stabilit pentru prima dată la 216 lucrători 
agricoli, inclusiv 11,6% femei. Cel mai mare număr 
de cazuri au fost depistate la angajaţii din grupa de 
vârstă 50-59 de ani (64,5%). Vârsta medie a pacien-
ţilor la momentul diagnosticului bolii profesionale a 
fost de 54,7±0,35 ani, inclusiv femeii – 51,2±0,99 ani 
și bărbaţii – 51,8±0,38 ani. 
Dintre cei angajaţi în agricultură, bolile profesi-
onale sunt mai răspândite în rândul mecanizatorilor 
– 73,6% din cazuri, din care 98,6% bărbaţi. Vârsta
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medie a mecanizatorilor la momentul diagnosticu-
lui de boală profesională a fost de 51,6±0,41de ani, 
vechimea în muncă – 25,5±0,63 ani, ceea ce demon-
strează influenţa vechimii în muncă asupra stării 
funcţionale a organelor și sistemelor, cu o scădere 
pronunţată a capacităţii de adaptare a organismului 
mecanizatorilor.
La lucrătorii din alte profesii, patologia profe-
sională s-a dezvoltat semnificativ mai puţin. Printre 
ei au fost agronomi de protecţie a plantelor – 7,9% 
și șoferii auto – 4,7% din totalul cazurilor de boli 
profesionale. 
Condiţiile de muncă ale mecanizatorilor se 
caracterizează prin acţiunea mixtă, combinată și 
permanentă a factorilor ocupaţionali nefavorabili: 
nivelul ridicat al zgomotului și vibraţiei pe fondul 
unui microclimat nefavorabil în condiţii de efort 
fizic, suprasolicitări neuropsihice și organizare neer-
gonomică a locului de muncă. În perioada lucrărilor 
pe câmp, aerul din zona de lucru este contaminat cu 
praf, impurităţi ale îngrășămintelor și pesticidelor, 
gaze de eșapament. 
Condiţiile de muncă ale mecanizatorilor, în 
mare parte, depind și de starea tehnicii agricole. Tre-
buie de menţionat că mecanizatorii din agricultură 
mai lucrează și în gospodăria auxiliară privată, ceea 
ce crește nivelul efortului depus de organism.
Analiza caracteristicilor igienice ale condiţiilor 
de muncă ale mecanizatorilor cu suspiciune la pato-
logie profesională arată că în timpul activităţii asupra 
organismului lor influenţează un complex de factori 
ocupaţionali nefavorabili. Astfel, acţiunea vibraţiei 
generale și locale a fost observată la 71,1% mecani-
zatori cu suspiciune la patologie profesională; zgo-
motul ce depășește nivelul maxim admis – la 49,3%; 
condiţiile microclimatului nefavorabil – 79,9%, 
suprasolicitarea funcţională a aparatului locomotor 
și poziţia forţată a corpului – 38,8%; contactul cu 
îngrășăminte și pesticide – 77,8%, praf – 25,7%, gaze 
de eșapament – la 18,7% mecanizatori cu suspiciune 
la patologie profesională. 
Acţiunea complexului de factori ocupaţionali 
nefavorabili asupra organismului mecanizatorilor 
cauzează încordarea funcţională a mecanismelor de 
adaptare, iar în unele cazuri – dereglarea lor, ceea ce 
se manifestă prin apariţia patologilor unor organe și 
sisteme ale organismului [3].
La mecanizatori au fost diagnosticate diferite 
combinaţii de boli profesionale. Cel mai frecvent 
diagnostic de boală profesională a fost osteocon-
droza coloanei vertebrale (76% din cazuri), mai rar 
a fost stabilit diagnosticul de encefalopatie (38%), 
osteoartroză (33%), polineuropatie (21%), hepatită 
toxică (21%), nevrită cohleară (19%) ș.a. 
Bolile profesionale, împreună cu traumatismele 
la locul de muncă și condiţiile de muncă nesatisfăcă-
toare, cauzează daune/pagube atât producerii, cât și 
sănătăţii muncitorilor. Potrivit experţilor Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, pierderile economice cau-
zate de accidentele și bolile profesionale sunt foarte 
pronunţate, în ţările industrializate reprezentând 
3-4% din PIB [2]. Pierderile economice sunt pierderi 
în cadrul sistemului de asigurări sociale obligatorii în 
caz de accidente de muncă și boli profesionale, chel-
tuielile pentru compensaţii și pentru echipamente 
individuale de protecţie, costuri economice cauzate 
de pierderea timpului de lucru etc. 
Cu toate acestea, cele mai grave pierderi sunt 
cele neeconomice, umane – incapacitatea de mun-
că, înrăutăţirea calităţii vieţii, moartea prematură. 
Este de remarcat faptul că, în economia informală și 
întreprinderile mici, aproape toate pierderile econo-
mice rezultate din accidente și boli profesionale sunt 
suportate de lucrători sau de societate. În această 
situaţie, sarcina prioritară de stat este dezvoltarea și 
aplicarea unui complex de măsuri sanitaro-igienice, 
medico-profilactice și organizatorice. Scopul acestor 
măsuri este menţinerea forţei de muncă din mediul 
rural, care se bazează pe cadrele de mecanizatori, 
prelungirea perioadei active de muncă, îmbunătă-
ţirea condiţiilor de muncă și de viaţă. 
Unul dintre factorii importanţi, care contribuie 
la reducerea traumelor la locul de muncă și a bolilor 
profesionale în condiţiile economiei de piaţă, este 
utilizarea pe scară largă a principiilor de stimulare 
economică a angajatorilor pentru crearea unor 
condiţii sigure de muncă. Stimulentele economice 
presupun beneficiul material al investiţiilor angajato-
rului în măsuri igienice, în optimizarea parametrilor 
ergonomici ai locurilor de muncă, raţionalizarea 
efortului muncii, regimurilor de muncă și odihnă. 
Acest lucru va necesita un cost mai mic în comparaţie 
cu plata amenzilor, primelor de asigurare mai mari și 
diverselor compensaţii. 
Una dintre principalele măsuri preventive este 
echiparea cu tehnică modernă, repararea ei planică 
profilactică, asigurarea cu echipament de protecţie. 
În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale 
mecanizatorilor, este importantă perfecţionarea 
construcţiei mașinilor agricole, care să asigure nivele 
admisibile ale factorilor mediului ocupaţional. 
Pentru prevenirea bolilor profesionale la lucră-
torii agricoli, este necesar de a îmbunătăţi calitatea 
examenelor medicale la angajare și celor periodice. 
Doar în așa mod va fi posibilă formarea grupurilor de 
risc pentru efectuarea la timpul potrivit a măsurilor 
de reabilitare, îndreptate spre păstrarea sănătăţii și 
restabilirea capacităţii de muncă a muncitorilor din 
agricultură. 
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Concluzii
1. În procesul de muncă, asupra sănătăţii me-
canizatorilor din agricultură influenţează factorii 
ocupaţionali nefavorabili care, în combinaţie cu 
problemele sociale, acţionează negativ asupra func-
ţiilor de bază ale organismului, provocând patologii 
profesionale.
2. Asistenţa curativ-profilactică oferită mun-
citorilor nu este eficientă și într-o oarecare măsură 
este determinată de situaţia economică și socială 
actuală.
3. În baza cercetării, a fost propus un complex
de activităţi și au fost determinate direcţiile prioritare 
ale profilaxiei bolilor profesionale la mecanizatorii 
din agricultură. 
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